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ABSTRAKSI 

Keberhasilan atau kegagalan perusahaan bergantung pada keunggulan 
bersaing, yaitu menyerahkan produk dengan biaya rendah atau memberikan 
manfaat unik kepada pembeli yang sepadan dengan harga premi. Salah satu teknik 
anal isis yang dapat digunakan untuk mendiagnosis keunggulan bersaing tersebut 
adalah value chain. Value chain akan memisahkan aktivitas-aktivitas nilai yang 
dilaksanakan oleh perusahaan. Kemudian dilakukan analisis pada laporan laha 
rugi sehingga dapat diketahui proporsi biaya yang terjadi pada masing-masing 
aktivitas. Selanjutnya perusabaan dapat melakukan Jangkah-langkah perbaikan 
atau pengendalian pada aktivitas terse but. 
Pada kasus perusahaan jasa konstruksi ini value chain merupakan setiap 
pertambahan nilai jasa yang diberikan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan 
konsumen. Dengan value chain· pula dapat diketahui penyebab dari timbulnya 
setiap biaya yang ada pada laooran Jaba rugi perusahaan. Setiap aktivitas yang 
merupakan sumber keunggulan bersaing tcrsebut kemudian dianalisis untuk 
diambil langkah-langkah pengendalian dan perbaikan. Langkah-langkah tcrscbut 
akan membantu perusahaan untuk mencapai keunggulan bersaing Yang 
diharapkan. ~ 
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